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Remedios Varo 
(Anglés, 190S-
CiutatdeMéxic, 1963) 
El litigi que mantener des de 1993 
l'austríac resident a Méxic Walter Gruen, 
rúltim company sentimental de la 
pintora nascuda a Anglés Remedios 
Varo, i l'únicafamiiiarvivade l'artista. ia 
seva neboda Beatriz Varo, que viu a 
Valencia, per la propietat de Cobra, avui 
dipositada al Museu d'Art Modern de 
Méxic i declarada "tnonument artístic», 
ha tornat a posar d'actualitat a Girona 
una pintora quasi desconeguda arran 
de la possibllitat expressada per la seva 
neboda i hereva universal que es 
traslladi el llégala algún museu gironí. 
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Com passa sovint quan dos es barallerir 
acaba rebent el tercer: en aquest cas 
Tartista^ etéria, misteriosa i volátil 
Una artista, un enigma 
El record nits rcfc i i t que ¡.'s té a k-s 
c-'omarqiies de Girona de demedias 
Varo data de 19m, quan a través del 
Musen de Terol va prcsentar-sc a la 
Casa de Cu l tu ra l 'únic;! exposició 
rctrospectivn de la scv;i obra celebrada 
mai a Catalunya. Ja alcshorcs va caldre 
tornar a explicar amb eert detall qui 
era aquesta dona naseuda a Anglés el 
I'Jos peí eapriei deis continus des-
pla(;aments del seu pare com a euLji-
nyer hidiaulic, fo|-niada a l'Acadeniia 
de San Fernando de Madrid, revoltada 
Lontra l'anibient tainiliar i l'cstretor de 
l'acadeniicisme al eostat deis canipions 
de l'avantguarda barcelonina deis anys 
trenta, refugiada a Fraiivii durant la 
t-iuerra C i v i l , casada amb el poeta 
lienjaniin Péret. musa silenciosa deis 
surrealistes parisencs, i exiliada tuial-
ment el 1941 a Mexic, on va morir 
LI'UU atac de cor el \')(i?> qu.m apro-
lundia en la seva obra de maduresa i 
liavia comcn^at a rebre el reconeixe-
nieii i iurcrnaeiíinal. Aixo és tot. i és 
ben poca cosa. N i les dades mes 
bañáis de la seva bio^Jirafia no han estat 
del tot aclaridcs a qnatre anys de la 
celebració del sen ccntcnari. Va ser el 
l 'J9], per exemple. que es va con-etíir 
la data mateixa del naixement, que 
l 'Enc ic lopedia Catalana sicuava el 
l'-J13, en realitat l'any que va abando-
nar Anieles, ais cinc anys, i encara avni 
' l ingú no sap dir amb precisió amb 
^ILiins deis seus aniants va realment 
casar-se, ima intormació tonamencal 
íilnienvs per deterniinai' parentius i. 
«•iones, la propietat del lleiíat. 
L'enipresari aiistriac Walter Cruen 
Berger, el sen últim comi^any, s"havia 
presetitat seniprc com el v idu, íins i 
tot en les dues prinieres edicions del 
i^.italcg raonat de l'obra de Varo, de 
I W 4 i 1998, per justillcar-ne la pos-
sessió. fnis que les diligencies judicials 
Jniciades pcl govcrii mexic'i per con-
firmiu' els seus tlrets sobre l'lieréncia 
van penneU'e descobnr que la parclla 
no només no s'havia casac mai, sino 
(.pie ni tan sois liavicn compart i t el 
mateix sosfre, i i]ne. per cant. Gruen 
no tenia mes dret al Ilegal que qualse-
vo] deis amics de Kartista. Els anuneis 
insorits jieK tribmials mexicans a la 
¡iremsa catalana i niadrileiiya per bus-
car parents hipotétics que poguessin 
reclamar riierencia no van rebre cap 
resposta, ni la cié la neboda Beatriz 
Varo, que en residir a Valencia no va 
assabentar-se de la recerca íins que els 
tribunals ja havten decretar que tota 
Tobra de l 'art ista - e n vista de la 
incomparei\eii(,"a tie ca]^  taniiliar v iu , 
1;! taha de descendencia i la inexisten-
cia de testament- passés a ser propietat 
de TEstat. Gruen va fer alesborcs una 
maniobra intercssant; va presentar 
com una generosa donació el diposit 
lie la coMecció de quadres de Renie-
tlios Varo al Musen d'.Arl Modern íle 
Mexic. tot i que en realitat es tractava 
de l'acatanient d'una sentencia Judi-
cial. Les reelaniaeions de la neboda. a 
qui després d'anys de judiéis s'lia 
reconegut hnalnient el parentiu amb 
Renieduis Varo 1 la seva condic ió 
d"hereva úmca i universal, ha compl i-
cat les coses, és ciar, no noniés a Wal -
ter Gruen, i]ue ara ablega que les pin-
tures que posseeix no tormén part del 
llegat de la pintora, sino que les va 
adtp i i r i r en subbastes per cotnpte 
]"iropi, sino també a les mateixes auto-
ritats niexicanes, que temen perdre la 
perla del sen musen si ]"últim recurs 
tjue t]ueda pendent de resoldre toma a 
donar la rao a Beatriz Varo. Els diaris 
del país, en fi, han íet del cas una 
tjüestió li 'orgull nacional, i presenten 
la neboda com una nsuqiadora opor-
tuinsta, en el nnllor tlels casos, o com 
Lina reencarnació de Tesperit de rapin-
ya i espoliació colonial, en els articles 
mes combatius. Pera com passa C|uan 
dos es barallen, sempre acaba rebent el 
La casa natal de Remedios Varo, a Anglés. 
tercer, 1 menrrestanl Kemediiis Varo 
cont inua essent etéria. misteriosa, 
volátil. Lhi eTiigina. 
Desdelamarginalitat 
L"cíbra óc Remedios Varo s'lia de cir-
cuniscnure a l'orbita del siirrealisnic, 
encara que només sigui per la seva 
participaeió en les activitats del nncli 
d'artistes catalans que seguien. .sense 
gaire cobosió pero act ivament. les 
idees del moviment, i per )a seva rela-
ció. que acaba de tet en matr inioni , 
amb el poeta Benjamin l'éret. gran 
amic del papa del stn'realisme, André 
Bretón, i un deis signants del manitest 
inaugural de P)24. Pero també és cerr 
que quan Remedios Varo arriba Bar-
celona, el 193!, i entra en contacte 
amb l'avantguarda catalaaia de bracet 
amb el pintar i escenógrat'portbouenc 
Esteve Francés i altres adntiradors bre-
tonians. el surrealisnic bavia perdut 
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Remedios Varo, "fetillera juganera i benigna". 
bonn p.irt de l;i mdicnlitat deis anys 
vint, US coincntíiva a decantar niés per 
1 acció política i s'hi havien produVt ja 
algLines sonorcs exclusioiis i mes d'Lina 
irada dissidencia. Encara que els seus 
referents fossin rauComatisme psíquic, 
el nión del somni o les criacures fabu-
loses de r i n c o n s c i c n t , K e n i c d i o s 
Varo» coni a la practica cots els artisces 
formats dins Testratetíia del L^rup, va 
evolucionar cap a un univers personal 
i inconfusible que s'envolava des de la 
superficie terrestre per assolir el iiiera-
vellós estel-lar. 
Ara bé, la identificació total a m b 
el surrealisme es quasi tan inapropiada 
com la niitiftcació de la seva sin^ula-
ritat. Mol t niés verscniblant , encara 
qiiL' p u g u i s e m b l a r i m p r e c i s a , és 
ratlrmacicS de la scva biógrafa Janee 
A. Kaplan q u e R e m e d i o s Varo va 
aprendre a navegar pek marges per la 
scva condició doble de dona i expa-
triada, i a extreure la seva fori;:a crea-
tiva d"at|iicsta excepeionali tat margi-
nal. I^erquc Pempreinta surrealista, i 
la de les fonts en que bevien els scus 
partidaris mes conspicus, hi és inevi-
t a b l e m e n t i pe r raoiis ni q u e sigui 
estrictament biografiques. Encara que 
la niateixa Varo assegurés, anys mes 
rard. que en les reunions del grup al 
París deis anys treiita es l inii tava a 
escol tar b u m i l n i e n t en un racó les 
declaracions etervescents de Ure ton , 
sense gosar niai in tervenir-hi . coni de 
ben segur sí que feien el seu amaiit, 
Benjamín l^éret. el sen examant Este-
ve F r a n c é s , els s e u s a n i i c s Ó s c a r 
n o n i í n g u e z , Marcel Jean, Yves T a n -
g u y i t an t s a l t r e s , la p r e s e n c i a en 
aqüestes trobades d'inicíats ja era una 
fojit de c o n e i x c m e n t i in te rcanvi , i 
aquest ascendent s'havia d'intensificar 
per for^a amb la relació amb Péret i 
la scva escr iptura au tomát i ca c o n s -
truida a copia d'associacions sorpre-
nents; a m b el niateix Estevc Francés, 
conipany de les pr imeres ineursions 
a r t í s t i ques a B a r c e l o n a ; a m b M a x 
Ernst, amb la pintura i la técnica del 
qual la seva obra estableix tantes c o n -
flucncies; anib Yves Tanguy , fascinat 
com ella anys a venir pels paisatges 
desolats, els fOs transparents del dcstí i 
les c r i a t u r e s m e t a n i q u e s . L ' o c u l t . 
d'altra banda, resp i r i t i sme, l 'absurd, 
el somni, el fantastic i altres expiora-
c ions (.le r i n c o n s c i e n t i Tu l t r an ion , 
son un deis fonaments principáis de 
la prac t ica surrea l i s ta , així c o m el 
reciu's a la ciencia i la pseudociéncia, 
per a rmar a m b lógica algebraica els 
universos tent inejants i nebulosos a 
qué haurien donat lloc sense suports 
mentáis. Lacan ja deia que l ' incons-
c icn t esta es t ruc tu ra t c o m u n l len-
guatge, i que per tant po t ser r e p r e -
sen ta t c o m el m ó n visible, a m b la 
mateixa naturalitat d 'una sala d'estar 
o un bosc d'alzines. Kemedios Varo 
no va eximir tampoc la seva pintura 
d ' emerg i r a la consciéncia. El poeta 
R o g e r Caillois deia que les imatges 
de Varo extreuen "una eficacia a m e -
nac^ant i i néd i t a del p r e s s e n t i n i e n t 
d 'un ordre , d 'un altre ordre , que tan-
m a t e i x és n o m é s d i s c r e t a r u p t u r a 
a m b l 'ordre visible». 
El p r inc ipa l obs tac le per d o c u -
mentar amb exactitud revoluc ió artís-
tica de R e m e d i o s Varo i el veritable 
influx que va exercir sobre ella el seu 
contacte a m b els surrealistes continua 
essent de tipus comercial. Es conserva 
poqiiíssima obra seva anterior ais anys 
quaranta, la major part de la qual es 
devia perdre en les fugides successives 
de la Barcelona en guerra i e! París 
ocupat o, en el pitjor deis casos, peí 
des in te rés deis suposats p rop ie t a r i s 
particulars de les pinturcs d 'una artista 
q u e solia regalar els seus quadres a 
amics, coneguts i deucors amb despre-
ocupada prodígalitat i que, de fet, no 
va ser r e c o n e g u d a en els m e r c a t s 
internacionals com un valor digne de 
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Remedios Varo va aprendre a navegar 
pels marges a causa de la seva doble 
condíció de dona i d'expatriada 
c<iiis¡dcr;RÍó fins n In scv,i nui r t . nls 
niiys sc¡x;intii, ni elevad;! .1 l'altiir de Ifs 
iiiitolüL;iqiiL's i les rctrospeccives fins 
encara molt desprcs, a fináis deis vin-
tanta i principis deis norantii. l'époc;t 
i-'n q u e t a m b é es va podec veiire In 
^cva exposició n Girón;). Es plausible 
supüs.ir que nuills deis antics propiota-
ris d\iL|Lielles obres concebiides entre 
L'ls .iv:inCí;iiarLÍistes c;itjl;ins i els ciifi¡iil.< 
icirihlfs de Fr.ini,-;i se n'nL'abessin des-
pienent eom tlel banx'C oblidat a CLisa 
per un visitaní tle qui inai lués no s'lia 
tiniinl notiei;). ElsJLulicis stibre l'obr.i 
de ] í ,enicdios Varo s'haii tnrnui lar , 
Leones, Li partir i quasi exehisivanient 
de la produeció deis úicinis vint anys 
de h seva vida i prenent senipre coni 
•i ix-fercneia la inelinació a la magia, la 
intíeniiitat primitivista i this el L,aisl per 
l;i t ruculencia del sen exili niexicii. 
l*oc s'ba analitzat, en canvi, Timpacte 
ne la seva participaeió en tina expedí-
ció científica a la selva venei,"oIana 
i-^ om a dibiiixant botánica i e n t o m o l o -
Lí^ i el 1947. ni els seiis treballs al costat 
del sen genna RodHgo , especialista en 
nialalties trojiicals. fanilié a Vene(,-iiela, 
nmlts deis tinals van ser destin.its a 
I'einpresa farniaceiitica líayer. Reali t-
^nts ,inib tinalitats primordialiuetit ali-
• iientáries. aqiiests dibiüxos trinsectes. 
;uis e x n t i q n e s , m i c r o b i s , bac te r i s i 
:iberracions natnrals son retbsos poste-
norn ien t . al sen re tom a Mexic . en les 
seves er ia t i i res ine i ta t o r g a n i q u e s . 
nieitat niecaniques. en les seves dones 
' ibel ' lula, o en els personatges a inb 
bec d'au rapav. rostre d'oliba, canies 
de niosqnit i tors a piint de transíbr-
niar-se en herbes i escori^a. 
T a n i p o c n o s'lia p r e s t a t t o t a 
1 atenció degiida al poder visual qne 
í^ l roiuanic i els pintors gótics p r inn-
t ius van t eñ i r s o b r e ella du ranc la 
'nlTnicia a Angics i [ 'adolescencia a 
M a d r i d a t r a v é s d e les o b r e s de l 
l ' rado. ais seiis roses paMids i els blaus 
de lapislatzuli. renteniorats una i alera 
>lmio/)ía(1956). 
vegada en les laberintiqíies arqni tec-
tnres que babiten les seve'; estranyes 
figures, torrasses i eastells isolats anib 
abundancia de tunéis i passadissos de 
voltes i iupi ietants q u e es ¡•'crden al 
foMS d ' i i n e s p e r s p e c t i v e s a n g o s t e s , 
angoixan ts . secretes i ni isterioses. T 
encara inés i n e x p l i c a b l e resul ta la 
negl igencia anib q u e s'ba cractat el 
coniert,- d ' idees. sensibilitat i afectes 
q u e va e s t a b l i r a m b la p i n t o r a i 
eseriptora anglesa. exaiuant de Max 
Eriist i r e fug iada t a m b é a M é x i c , 
Leonora C a r r i n g t o n , que anib p r o -
pietat podria ser considerada la veri-
t a b l e c o m p a n y a s e n t i m e n t a l de i s 
úl t ims anys. Les seves afinitats van 
mes enlla de l'aniistat, la passió felina 
pels gacs i restretíssiiua concordan^a 
en ei Joc i el pensaiuent: bi ba tot un 
m ó n compar t i t de con te s de fades, 
a l 'k ic inacions zoologiqnes i b o t a n i -
tpies. niites tcblúries, interpeMacions 
astrológiques i esoteriques. fetilleries 
benignes i reivindicacions lunars de 
la condició femenina, i,|ue va arribar 
a p rodu i r obres d \ m a tal s inul i tud . 
q u e s'ba gene ra l na poca confusió 
sobre l 'autoria de mes d'ima pintinM i 
q u e e n c a r a a v u i la s u p e r v i v e n t 
Carr ington lamenta com un qiiestio-
nament de la seva originalitat. Q u i -
nes circi irnstaneies formidables van 
portar aquella nena nascuda a Anglés 
per atzar a explorar les fonts de l 'O r i -
U d c o , a i m a g i n a r v i o l o n c e l d i s t e s 
ext ra ient imisica deis raigs solars, a 
a l imentar una lluna engabiada a m b 
puré d'estrelles. a inventar mitians de 
l o c o m o c i ü fantástics per n a v e g a r i 
l e v i t a r . a c o n c e b r e tan e s t r a n y e s 
m u t a e i o n s d ' l i u m a n s en msecces o 
aus o m a q u i n e s , o a fer ressuscitar 
envo!an t~ los i a r r e m o l i n a n t - l o s els 
plats i les fiuites d 'una natura morta? 
Caldra re t roced i r uns quants anys i 
re tornar a la petita vila d 'Anglés de 
principL del segle X X . 
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Les imatges de la infantesa de Remedios Varo 
reapareixen quasi somiades 
en la seva obra pictórica 
Aprenental^e i fúgida 
R o d i i g o de Varo Zcjalvo, naciinil dL' 
Ciibin, Córdova, i reconcgiit engitiycr 
hidráulic. v;i ser rcqiicrit pL'r disscnynr 
una novLi píx-s;) i per afiontar un altix' 
trasllat. nqucst cop per rcL;iilar el ciirs 
del Ter al I'ascefal. AcüStnniac a la ici-
neraneiii per toca ¡11 península Ibérica 
per fer-se caiTct de les canalitzacions 
fluvials. no va ceñir gaires problemas 
per establir-se a h llunyana Angles, a 
la Selva, a m b la seva dona , Ignacia 
Uranga Bergareche, nascuda a Paraná, 
a l 'Argentina, de pares bascos, devota i 
de caraccer reser\'at; el seu únic lili fiiis 
atjuell momeiK, |í .odrigü Varo Uran-
ga, naseuc el 19iH, i la sogra, la vidiia 
Josefa Zejalvo Alcántara. Poc després 
de la seva arribada, la niare va tornar a 
quedar enibarassada d 'una nena que 
morí al cap de poc. El Cranina d 'aquc-
lla perdua va fer que el 16 de dcseni-
bre de \'-X)H. quan va iiéiNcr relii,"inenc 
la segona filia, l 'enconianés a la pacro-
na d'Anglés, la Verge del Renie i : anib 
el seu non) va ser bacejada María de 
los lí^emedios Varo Uranga. D 'aqu í , 
el n i imero 9 de l'accual carrcr de la 
índúscria, a la vila vella d'Anglés, sor-
ge ixen les diies pr in ie res l legendes 
sobre la tucura artista: un in-epninible 
sentinient de culpa per liaver iisuiq^at 
el Iloe de la gcrniann uKirta que cada 
vegada niés la faria sentir-se coin una 
intrusa en e! si familiar, i una prema-
tura afició per les eines de dibuix i la 
precisa dclineació de rares cons t ruc -
cions qtie nianejava el seu pare, anib 
e! qual es familiaritzá a m b els r u d i -
ments de rar i tmética. la matemática, 
la perspectiva i l 'olor penetranC deis 
c a r b o n c l s i els r e t o l a d o r s , a m e s 
d'adquirir el costum de Uegir d'amagac 
uns manual ciencífics que li escaven 
vedats. Hi havia també, pero, el con-
trast entre el barrí gótic, recios i lió-
breCj de múl t ip les arcadcs i escales 
CürtLioses, i la gran maquinaria hidráu-
lica que bavia tle servir per alimencar 
la industria textil de la població, imat-
ges q u e r e t o r n a r e n quasi somiades 
molts anys desprcs en les pintures de 
l'exili mexica, i la pol.irització e m o -
cional que devia suposar compartir la 
l lar a m b u n I l i u r e p e n s a d o r coji i 
Rodr igo Varo, partidari de l 'esperan-
to, técnic eficienc i amic del joc i la 
broma, i una mare com Ignacia Uran-
ga, SLibmisa, domést ica i p r o f u n d a -
ment religiosa, que va acabar de fet els 
seus dies ingrcssada en un c o n v e n t 
d ' H u a r t e , a P a m p l o n a . R e m e d i o s 
Varo va sencir-se seus d n b t e mes a 
prop de Tesperit c ient íñc . agnósttc i 
bumorístic del pare, de qui recordava 
l 'esciqior q u e va causar a la pet i ta 
Anglés el día que va presentar -se a 
l'església dali Ll'un carro disfressat de 
bisbe i bcneint la congregació ment ie 
el bisbe de veritat feia Tentrada solem-
ne al temple. 
Do/Drreumáí)C0(1948). 
[lli l|i 
El 1913, r e n g i n y e r va ser cridar 
per a mía altra obra i cota la familia 
abandona per sempre la vila selvatana. 
A n a r e n al M a r r o c . a P o r t u g a l i a 
Andalusia abans de ñxar la residencia, 
el 1917, al carrer Segovia de Madrid. 
on R e m e d i o s V a r o passa p e r uns 
qu^mts col-legis catülícs regentats per 
unes m o n g e s q u e va fer ressuscitar 
mes tard en les seves pintures. Set anys 
després, el 1924, es matricula a l'Aca-
demia de Bellas Arces de San Fernan-
do , 011 conegué el seu futur maric. el 
base G e r a r d o Lizarraga. La data és 
impor tan t per reba t re un alcre mi te 
biografíe infundat: no és probable que 
fos condeixeble de Salvador Dalí, que 
havia estat expulsar del cencre per pri-
mera vegada el curs d e 1923 i q u e 
l 'abandona del cot el 1926, i no es té 
constancia que bagues coincidir mai 
amb una altra filia de terres giriíiiines i 
de funcionan nómaila, la pnrtbouenca 
A n g e l e s San to s , a iesbores t a m b é a 
Madrid. El \9M). acabat el curs acadé-
niíc a San Femando, participa en una 
exposíció coMectiva de la Un ión de 
Dibujantes de Madrid, l'i'inica aparició 
piibliea a la capital espanyola, perqué 
aquell mate íx any, decidida a i n d e -
p e n d i t z a r - s e de la casa p a t e rna , va 
casar-se amb el seu compaiiy d'estudis 
Cíerardo Lizarraga a Sant Sebast ia . 
Mes i:[ue un niaU'imom. tal com asse-
guren la majoria deis seus bidgi-ats, la 
unió amb Lizan-aga. de qui de fet se 
separa al cap de poc sense p e r d i e ' n 
mai TamistaC, va ser p e r a Varo el 
mitia per a la fúgida, que va represen-
car anys després al tríptic format per 
HíJCfíi /(I lime, Bordantlo el ¡lumlo icrrcstn' 
i l 'explícic U huida, de 1959-196(1. 
Fos c o m fos, pocs dies després del 
casamenc, la parella enaprenia viatge 
cap a París, on visque mi any. Es des-
coneix si en aquella primera estada va 
escablir c o n t a c t e a m b els a m b i e n t s 
artiscics parisencs. ctít i que és mes que 
probable. El 1932, corna a la península 
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MsíijraJeza muerta resucitanüo (1963). 
^nib L¡z,in';iu;;i, ]icró lui ]iov instnMar-
^t' n Miidrid. siiuS :Í IÍUTUCIOIUI. OU si i l i-
sistiíi H'iic n-fhiills de publicit.it per .1 
l'cmpix-sii T l ion ipsu i i . Es i i l fshorcs 
que s'immergí en rumbient d"nv.iiit-
gunrd.-i bíirccloní. primer a través de 
José Luis Florit, desprcs ;imb el canari 
Osear líoniingLiez, mes eiiduvant anib 
Estt'vc FriiiKCs. iinib tjiii compartí llic 1 
L'studi a l;i pla(,-a Lcsst-ps i per qi i i se 
separa de Lizarraga, ainb el qiial cont i-
nua inaiitenitit al llai-í; de la vida uii;i 
•^^ t^reta aiiiislai:, tins i tn[ a Pexili. 
L'avantguarda catalana i la guerra 
A Barcelona s'integra de pie. en coin-
panyjn (.le Francés, cu els cereles arcís-
t^ ics d'avantgLiarda, en especial ;i través 
deh Amics de l 'Art N O L I , A Ü L A N . 
l^esprés d'un;! exposició de dibnixos a 
Madrid amb Floric, c! iiiaiLi de l*J3f'i va 
participar en la present.ició. sota els 
auspicis t P A D L A N . del grnp Logico-
fobista. coiitrari a la loi^ca convencio-
nal, d'anx'l snrrealisra, que proclaniava 
la unió de l'art i la nietañsica, ais bai-
xus de la lÜbreria C'atalonia de Barce-
lona. Hi va exposm- tres dibmxos, aviii 
desapareiiiits. i Toli sobre conre L'iií^ívif 
¡loNr. Bis crítics de l'época van escriure 
que a través deis seus dibuixos bavien 
retrtibat la sensibilitat del millnr Oali. 
A la matcixa exposició van participar-
bi també Artm' C^.arbonelK Leandrc 
Caástólol, AngL'l Ferrant. Esteve Fran-
cés, Gamboa-Rotbvvoss. A. dareia 
Lanuí l la. R a m ó n M a r i n e b l o . Joan 
M.issanet, Marina Mal lo. Ángel Pla-
nells, Jaiiine Sans, Nadia Sokalova i el 
canari |iian Isni.iel. 
LV'sfudi de Vai'o i Francés va con-
vertir-se en el centre de reunió deis 
surrealistes tant catalans com trancesos 
que acutiien a la liafcelona de pregue-
rra, eom ara Pl i is tor iador i p in to r 
Marecl [ean, el poeta l'aul Éluard, el 
p r imer n iar i t de Gala, o el canari 
Osear Domínguez, fundador de la 
revista GiUrta dc\ Arte al principi deis 
trenta a Tenerife, íuiu amb Eduardo 
Westcrdhal. a través de la qual es van 
difondre a Parxipélag no només els 
principis del sm-realisnie. sino també 
del cLibisme. el pnrisme, el ncoplasti-
cisme i el construí'tivisme. Amb Fran-
cés, Jean i Oamíngiiez. Varo va parri-
cipar, l'esciu de I93.S. en un deis ¡oes 
preililectes del surrealisme, l'elabora-
ció deis anomenats dcadavers exqui -
sits», consistent a dobleg-ar un full de 
paper en quatre parts perqué cada 
artista dibuixés el fragnient d"iin eos 
en el seu tros sense que els altres 
poguessin vcure'l quan arribes el seu 
toni i Pliaguessin de completar, Mar-
cel Jean ba deixat test imoni escrit 
d'aqiicllcs sessions de tarda, quan els 
quatre amics, cansacs de vagarejar per 
la ciutaf, es tancaven a Pestudi amb 
una ampolla de vi i es Uiuraven a la 
inconsciencia deis seus cadavers. El 
joc de paperets. que es remuntava ja a 
un ent re ten iment de rar is tocnic ia 
renjixentista, va ser renovat en at|ues-
tes reunions de Varo i els seus incor-
porant . al d ibu ix convenc iona l , el 
colliifie, enganxant ais cossos emergents 
retalls d'aninu'is publ ici taris de les 
revistes iPhistrades. 
L'agost de 1935 va conéixer el 
tjvie seria el seu scgon marit. el poeta i 
activista polític líenjaniin Péret, aca-
bat d'arribar a Barcelona com a dele-
gat del l'artit Obrer Intemacionalista 
(POI). de carácter trotskista, Junt anib 
el tlireetor de cinema Leopold Sabas i 
JeM) Rous. Segurament va ser Osear 
noiníngue? qui eU va presentar. El 
pintor canari bavia conegiit Péret. i 
també André Bretón, en la visita que 
bavien fet a Teneritc per la inaugm-a-
ció de la important exposició surrea-
lista patrocinada per la Qjrcrii dci Arle 
la primavera de l'J35, i en la qual v.ni 
participar Salvador Dalí. Man i^ay. 
Joan M i r ó , Max Ernst, G io rg io de 
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C' l i i r i co . V í c t o r BrnLiner . A n d r ó 
Mi i i i r i t t f . Y ves T¿intíLiy, MLircel 
I3uch<inip, Alberto C!¡;iconn:tt¡, M;ir-
cfl JtMii i DorLi Maiir. Per la sevn esta-
da preccdenc al Brasil, piiís on hnvia 
arrib;U c¡ I 92'J i d"on hnvia est;it 
expulsat el 1931 per les scvcs activicats 
pol í t iques , Pérec va encar regar -sc a 
Barcelona de la propaganda en por tu-
g u é s d e l ' e m i s s o r a d e r a d i o de l 
i m U M . lina o c i i p a c i ó q u e n o 11 
impedí recorrer mes de mil qui lñnie-
tres per visitar eis soldats de! froiit ni 
intcyrar-se a la Cokinnia l^urruti , el 
1937, qiian la crcixenc enemistar entre 
anarqnistcs i comunisces ja preludiava 
els sagniincs tets de niaig. En una de 
les cartes que v;i escriure a André Bre-
tón des de Barcelona, el 15 d 'octubre 
de 1936, anunciava: oTinc intenció de 
tomar aviat, pero només és una in ten-
ció, perqué no cinc ni una pesseta, en 
el sencit literal de Texpressió, i la meva 
amiira tampoc». Fínalment, aconsegi[í-
ren sortir de Catalunya a final d'abril 
de 1937, seguits de prop per Estcve 
Francés, que acceptava mes malameiit 
qtie bé haver estac relegac en les pre-
feréncies d'aquella dona magnética. 
Al cordel surrealisme de París 
Per mitja de Péret, que va dedicar-li 
tots els p o e m e s amorosos escrics en 
aquella época . Varo va t robar - se al 
cor del n ioviment surrealista de París: 
coneguc Bretón, Max Emst i la seva 
a m a n t , la p i n t o r a .inglesa L e o n o r a 
C a r r í n g t o n , V í c t o r B r a u n e r , J o a n 
M i r ó , Wolfgang Paalen, Yves T a n -
guy, R e n e Crevel , R o b e r t Desnos, 
Pierre Mabille; p robablement també 
Salvador Dalí. '<Anava sempre ainb la 
b o c a o b e r t a , e m b a d a l í d a e n m i g 
d'aquella gent brillant», explica anys 
després. Fins al 1939, en qué va baver 
d ' e m p r e n d r e una altra higida per la 
declaració de la guerra mund ia l , va 
experimentar amb totes les técniqíies 
del SLirrealisme, des del ftoiU[^v d"Ernst 
a la calcomania de DoniíngLiez i el 
j o c encadenat deis í'dibníxos c o n u m í -
catS", i es va amarar deis mnver sos 
inhospits, emergéncies del somni i de 
r i nconsc i en t de Tanguy , Dalí, De l -
vaux , Magr i t t e i B raune r , fascinat, 
c o m ella m a c e i x a , pe l s m i s s a t g e s 
enigmatics del tarot i que el 1938, en 
un deis habituáis atacs d'ira de l ' ines-
table Osea r l .^omtnguez, q u e acaba 
tallant-se les venes el l'JíiH, va perdre 
im u\] per P impac te d 'mia ampol la 
dirigida a Estcve Francés, mes rápid a 
ajupir-se. U n deis dibtiixos de Varo, 
Le Déiir, va ser reprodin t al n ú m e r o 
10 de la revista Aíimnniirc, el niateix 
1937, í d'altres obres seves servircn 
per íMustrar les també revistes surrea-
listes l'rajecroire du Ran' i Visat^e du 
Moiiík: el 1938, el niateix any tpie va 
participar a m b tots els grans del griip 
a TExposició Internacional del Surre-
al isme organi tzada a la Cjalerie des 
B e a u x - A r t s de París i q u e després 
s'instal-la a la Cíalerie Kobe i t d 'Ams-
te rdam. A pesar d ' a ixó . con t inuava 
essent una presencia discreta dins del 
g r u p , en q u é les dones d i f íc i lment 
superaven Testadi d 'objectes d ' inspi-
ració i desig per ser reconegudes com 
a sub jec t e s i n d e p e n d e n t s i a c t i u s . 
Obligades a assumir el rol subordínac 
tic dones latáis o dones inñmts perqué 
eis seus companys alliberessin !a seva 
p o r t e n t o s a i m a g i n a c i ó e r ó t i c a i 
faMica, Íes poques dones admeses al 
selecte club de Bretón tenien escasses 
típortunitats d'expressar la seva propia 
cosmogonía. 
Segons Walter Ornen, responsable 
de la nota biogi'ática inclosa en la ter-
cera edició del cataleg raonat de Pobra 
de R e m e d i o s Varo , d 'aquests anys, 
entre 193H i 1939, data un desgi-aciat 
incident del qual Panista no va voler 
tomar a parlar mai: el seu empresona-
mei i t p e r h a v e r d o n a t refugi a u n 
d e s e r t o r de P e x é r c i t francés. Siguí 
com siguí, el L|iie va patir mes directa-
menc els efectes de Pambient enrarít 
que es respirava poc abans de Pocupa-
cíó alemanya va ser Péret, detingut i 
empresonat a Reúnes el 19411 per la 
seva niilítancia pol í t ica. AI mar<; de 
1941, fmalment la parella decidí unir-
se a la multitud que fugía cap ais ports 
de Marsella buscant una via per esca-
par de la béPlica Europa. Alia trobaren 
Ernst , D o m í n g u e z , .'Vndré Masson i 
Marc Chagall, amb els L|uals s\idre(,\i-
ren a la ViPla d ' A i r - I k i ¡'oficina del 
nord-america Varían Fry, responsable 
del C'omité de lí^escat d 'Emergéncia 
o rgan i t za t a c o r r e - c u i t a pels EsCats 
Units per aconseguir papers i passatges 
ais arcistes exiliats i que Víctor Serge 
va batejar com el Cháteau de PEspé-
re-Visa . En aquesta mans ió luxosa, 
Bretón i els seus sequa^os van conce-
bre Panomenat joc de cartes de Mar -
sella, una reíntei-pretaciü de la baralla 
tradicional, de simbologia militarista i 
próxima a PAntic lí^égim, substitiiint 
les figures tie cada pal per 22 dibuixos 
aPlusíiis ais mites del surrealisme, des 
de Beaudelaire i Lautréamont a Freutl, 
Altredjan-y i Panchti Villa. Els antors 
deis origináis del non joc van ser Víc-
tor B r a u n e r , W i f r e d o Lam, O s e a r 
Dtnnínguez. Jacqueline Lamba {com-
panya de Bretón), Max Ernst, Jacques 
Hérold , Frédéric P^elanglade. André 
Masson i B r e t ó n . N o consta , pe ro , 
que Varo hi prengués part, Després de 
so tmet re ' s al vergonyós examen per 
demostrar que sabia pintar perqué Pos 
consideraila tiígna d"a¡uda peí Clomité 
de Fry, Varo va e u ü i a r c a r - s e a m b 
Pérec runib a ("asablanca. la primera 
escala abans d 'emprendre , a Poctubre, 
el cann' defmíciLi de Pexili amb dcstí-
nació a Méxic , on arriba a PmaJ de 
1941, com tants altres fugitins de la 
guer ra : es calcula que el gt ivern de 
Lázaro Cárdenas va acollir, entre 1937 
i 1942, uns trenta mil retugiats espa-
nyols i catalans. 
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Els primers anys d'exili a AAéxic van ser 
molt dolorosos: una etapa d'enorme 
desarrelament i de dificultáis económiques 
Méxíc i Taprofundiment del misteri 
VVoUt;niiL; P;i;ilcn, q u e j;i era ;il p;iís 
i-K's de 1939 i gL'scioiKivn cU visnts 
'1 ontiMd.i LICIS SL'IIS L"CII'1L'Í;IH.^ c i i ro -
pciis, Imvi.i indos unii obrw úc VM-O, 
l-í('n<cit¡o lie !ü vulkiriii, ;i l 'Expos i f ió 
lncLTn.icion;il del SuiTL'alisnic orLí.iiiit-
?;td;i n l;i C!;)lcri;) de Arce Mexie.nio 
per Lloniir siiporc ;ih il'lnstres ¡inini-
líi'nnts. El vienes l\ialen. nii iniportiint 
eoMceeidiiistJ d \ in iiidígeHii d 'Aniéri-
ca del Nord i Mexic, ;i mes de pinctir 
i ass;igisc;i, que també es va acabar suV-
'-'idaiK, el 1'>S9, seria de fct un deis 
inilUirs aiiiies d e Tart ista, a qni va 
donar fehw com a restauradora de les 
peces d'art precolonibines í.]ne apicga-
va. T a m b é va ser el) qui va presentar-
la al t l e l i ca t ( í ü i u h e r G e r z s o , un 
eseenoííraf i eiiieasCa niexieá d'avant-
passats lionjiarescis, amie íiitim de Luis 
ULiñiK'l i Liran apassitmac de Tarquitee-
riHM, c|ue va dec id i r dediear -se a la 
pintura arran de la seva relaeió amb els 
•Knivintincs, Aeaiía sent un deis niés 
f'er\^L'iits adininuiors de les ¡iixtLiposi-
i-ioiis [loéticiiies de Péret i un inhtitía-
l^lc exp lorador , al eoscat de Paalen, 
deis tresürs precolombins i de la eul-
Ci^ ira asteea. unes expedieiiíiis en les 
L]uals podría baver parcieipac la inatei-
>;a Varo eom a eoMabnradora tle I'aa-
It'ii. L'iiiterés per Tarqueolonia niíciea 
de Méxie . poe rascrejatla en els esrudis 
'^obre Tobra de l'arcista, era coni]-iartit 
^lub el seu niarit. Pérel. enlKiernal peí 
p.iis qne lireron ja bavia visitac el 1'Í3H 
^ que havia descríe auib entusiasme a 
'•1 seva cornada a París qualitlcanc-lo 
de cerra surrealista per exeeMtMieia, 
creballava el 1944 en un Ilibre sobre 
les Ik-tícmles i Tare popular niexicans. 
I^érec i Varo van fbmiar Liviat un non 
t'erele d"amics, entre els quals bi havia 
"lolts deis antics eompanys de París, a 
mes de K;jt¡ lli>rna i Jos Horna; Leo-
"í^ni C'an'inij;ton i el seu seiíon uiarit. 
' " i iv (Clbiqni) Weisz; el poeta peruá 
¿edes/r(1935). 
C é s a r M o r o , ( .octavio \':i?„ J o s é 
Cuirost iza , C o r d ó n C ^ n s l o w - F o r d , 
Clünther Gerzso i Eva Sidzer. T a m -
poc no Iii faitaven e!s antics amants, 
Esceve Francés, amb qui coMaboni en 
el disseny de vestuari del ballet Ahco, 
¡une a m b Marc C^hagall, i ( ¡ e r a rdo 
l..¡7arraga. l /any següenc d'haver arri-
bac al país, el 1942, va escriure Luly 
;V///if\ihi. tui relat sobre les habilitáis 
magiques de les dones, iinbuíc de mis-
ticisme, esoterisnie i fetilleria, una tas-
cinació t]ne compartí cada vegada mes 
a m b l.ecHUira C 'ar r ington, a m b qui 
ap ro t imdí en els tex tos metaíisies i 
e s p i r i t i s t e s . Aqviests p r i m e r s anys 
d'exili freballá també per n PoHcina de 
propaganda antileixista a m b la realit-
zació de tliorames i escenogiMties efi-
meres de les victóries aliades, i a mes 
feia dibuixos publieicaris per a Clarde-
cor o dissenyant vestuaris per a p r o -
duccions teacrals. 
Pero aquesta va ser també ima tle 
les ecapes mes doliu-oses d e la seva 
vida, d ' eno rme desarrelament i t;rans 
díllcultats eeonomiques . Patia sovint 
d ' insonmi i, si aconseguia t lnalment 
atkuanir-se, acabava llevant-se entre 
llenvols rebregais i suacs per malsons 
teiToríllcs. L'akitud mateixa del país, 
la dura adapLació al clima, va atectar-la 
e n o r m e m e n t . D'aqucsta época daten 
els seus primers problemes de cor i les 
molésties musculai-s. que representa en 
qiiadrcs com ara Dii/iir rriíjiiiinct», de 
1948, o en niia sene de pintures sobre 
els eanvis sobcats de cemps i sobre el 
trcó en tpié solia i m a g i n a r - s e a si 
m a t e i x a h i v e r n a n t d ins un vel de 
crisálide. A bantia de les feínes de res-
cauraeitS a m b P a a l e n , va apro f i t a r 
l 'experiéneia adquirida a la Thompson 
de l i a r e e l o n a per t reba l la r en to ta 
mena d'encan-ecs de publicicat. artesa-
nía i deeoració. La sicuació va empic-
jorar quan Péret. t l ir ibundament actii! 
també des de Texili. va decidir tomar 
a París ;i final de 1947 per participar 
en el ciingrés comunista i mlilcrar-se a 
l'Espanya tranquista eom a agent sub-
versiu amb el pseudon im de Ih'mlhi. 
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Descubrimiento de un geólogo 
muíame {1961). 
Varo va. conc ixe r alcshores el pi lot 
francés Jcaii NÍCOIIL', .iinb qiii va ;icor-
dur tr;isll;idiir-SL- ;i VcnL'i,"LiL'l;i p e r 
rt-trobar-sc anib la man.' i el gerniii 
gran, [í^odrigo, pare de Beatriz Varo 
(el germá petic, Luis, havia mort en la 
guerra civil), que trcballava coni a c;ip 
del ser\'ei d'epideiiiiologia del Minis-
teri de Saint Pública, a Maracay. El 
seu g e r m a va a c o u s e g i i i r - l i u n a 
coMocació com a d ibuixant técnica 
del sen departanieiit, en qne estndiava 
cls iiiosquics transiuissors de les lualal-
ties tropicals aiub el niicroscopi i en 
teia Ühistracioiis decallades per a mía 
campanya de publicitat contra el paki-
disme. Molts deis seus dibnixos i olis 
van seradqniri ts també per la casa íar-
macéutica Bayer, i l'artista els solia fir-
mar , con t ra el sen c o s t u m , a m b el 
cognom matern, Uranga, per distin-
gir-los de la seva veritable obra creati-
va. Abans d 'abandonar Venezuela, al 
p r inc ip i d e 1949 , s'afegí a m b Jean 
Nicülle a lina e x p e d i d o científica per 
explorar la desolada regió del sud del 
país. Aquesta experiencia aventurera 
queda reflectida en algims deis seus 
quadres, tot sovint claramenc a u t o -
biografics. com ara !ixpliir,\ii¡hi ¡a.^ fnai-
les del On)¡oco o Di-saihnminiín dv mi 
^eMo\>ú in¡\i,iíiic. 
El 1952. de nou a Méxic, inicia la 
relació amb Waiter Ciruen - u n vene-
do r de pncumát ics que acaba d e d i -
cant-se al comert; de discos d 'acetat- , 
que adquirí un apartament al coscat de 
l 'es tudi de l'artista i Tencoraí java a 
d e d i c a r - s e p l c n a m e n t a la p i n t u r a . 
Frnit d'aquest 'iuport i la seva propia 
determinació , el 1955, quan ¡a tenia 
47 anys. Varo va inaugurar la seva pri-
mera exposició individual, a la Galeria 
Diana, que representa mi de scob r i -
m e n t per a la crítica i el públic. Els 
escriptors Alfonso Keyes i O c t a v i o 
F a z , el m e c e n e s d e H a l i E d w a r d 
James i el cardiolcg Ignacio Chávez es 
converciren en admiradors ¡ncond i -
cionals del sen treball. Els encaiTecs li 
plovien de tot atTcu; es conver t í en 
una celebritat. Q n a n el 1962 va cele-
brar la seva segona exposició indivi-
dual, a la Galena Juan Martín, vetigué* 
tots els quadres abans i tot de la inau-
guració, inclós rex t raord inar i tríptic 
format per Haciú la tom\ Boriiaiiílo rl 
líiüiuo íí'yn-sin- i /-ÍÍ huida, de clares res-
sonáncies ancobiografiques. El I95H 
e m p r e n g n é el seu úl i im via tge , de 
non a l^arís, després de guanyar els 
3.0(10 pesos del p n m e r premi del Pri-
mer Saló de Plástica Femenina a les 
Galenas Excelsior de Méxic, a la qual 
havien parcicipat t ambé C'arringcon, 
Alice Kabon (]irimera esposa de W o l -
tang Paalen) ¡ Bridget T icbenor , per 
les pincures Arinaiiúi i Sf hn'i'i: Pero 
París. (íii es retroba amb Bretón, Péret 
i Brauner, ja tio li agradava. íiVeig que 
defmitivament he deixat de pertánycr 
a aquesta gent i a aqüestes coses, qLie 
no ni'interessen gaire, i que la Lueva 
vida, no només material i sentimental, 
sino cambé ¡nteblectual , es aqui , en 
aquesta teiTa t|Ue estimo sinceíament a 
pesar de tots els seus defecces i calami-
tats», va escriuie ;t Waiter Griien iles 
de París. 
Pero n(í és aquest antic empresari 
del cautxú i l'acetat el i.|ue trobava a 
faltar de M é x i c , s ino la seva Tminia 
besso]ia, L e o n o r a C a r r i n g c o n , a m b 
qui compardii textos d'alqníjnia, g e o -
nietria. ocultisme i les ceories de Jung , 
Ciurdjieft'. CXispensky, Blavatsky, el 
mestrc Eckhart , els sutistes i fins les 
l legendes del Sant CSraal. El mateix 
Gruen hagué d 'admetre la seva cond i -
ció de mer cestimoni: «jo no tenia, i 
encara no tinc, la capacitat snfícient ni 
l 'obertura tie mires per endinsar-nie 
en les profunilitats de Kemedios . La 
nieva educació massa fintlífica i tradi-
cionalista m ' h o impetlia, ,^ixó ein i^ri-
vava de part icipar en les ¡ i reocupa-
cions i retlexions que compartía, rere 
les portes canc.ules, amb la Leonora 
Garr ingto i i : la cabala, l 'alqm'mia, el 
tarot. la magia, les idees esotériques en 
general Llevien i.le ser a l ' o rdre del 
dia». La pintora, escriptora i e scenó-
grafa Leonora t^arrington, nascuda a 
Lancasbire. Anglaten-a, el P>I7, tenia 
un record igual d'ingi-at que Varo del 
seu pas per institucions i internats reli-
giosos, de cots els quals va ser expulsa-
da invar iablement : . A m a n t de M a x 
Ernst des de 1937 fms a 1940, en L|Lié 
el p i n t o r la va s u b s t i t u i r p e r la 
m i l i o n a i i a l 'eggy G u g g e n h e i m . va 
arribar a Méxic , després tl ' ima estada 
a Lisboa a m b el pr imer niarit, R e n a -
to Ledue, el 1942, i ja no es va sepa-
rar de K e m e d i o s V.U'ci tot i el segon 
nia t r imoni amb ei fotógraí bongarés 
Imre (Cdiitjui) Weisz i la companyia 
deis seus dos lilis. A m b Car r ing ton , 
Varo es Iliurava a laboriosos i estre-
p i t o samen t fallits e x p e r i m e n t s cu l i -
naris L|ue Iiavien d o n a t lloc a mes 
d ' u n a b r o m a , c o m el dia q u e van 
convidar els seus amics a sopar i els 
van servir Uavors de xicoira untades 
amb tint.i de calamar ment re assegu-
raven q u e els estaven oter int caviar 
(.i"alta qual i ta t . La mate ixa Varo va 
escriure un reeeptari particidar, entre 
la fetilleria i la supers t i c ió , en q u é 
instruía. ]ier exemple , sobre la m a n e -
ra de provocar sonmis erótics ci>m-
binant ingredients com ara niel, carn 
de gallina blanca i fetge de vedella 
a m b mi mirall, una cotilla LIC baimi-
lles, dos bigotis postissus, una rajóla i 
barrets al gust. 
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Malencónicar f rá i " ' >spectiva i obsessiva, 
Remedios Varo va plasmar en dibuixos 
i pintures les seves crisis emocionáis 
El \')5'>, KL-ÍIIL-LÍIOS V.U-O t rcKi l l j 
—per encñri'L'c del L'ardiolcií i . i i i i ic 
Ignacio Chávez. que rccnicA obrint-Ü 
el cor ;imb una clau per guar i r - r i i i -
eii un mural per al pavelló de nwLilts 
de cnnccr del Genere MédiL de 
Mexic, i va fer Li seva primera ineiir-
üió en Tescultura anih Púnica pei,"a 
conegiida, VHiniio vodiiih., Lina figura 
dimitiLita eonscruída anib ossos de 
pollascre i pai'i i espines de peix per a 
la qiial inventa im text tiel suposat 
antrcipoleg Hülicko von PuhrengM'li-
nndc, que era en realitac ima criciea 
n iordat '•^^' re rud ie ió abstrusa i les 
Ceories evolueionisces. El 1963, poi" 
abans de morir, pinta i\'ii!iiy,tl<'::,i iiiwr-
i<t ri'siiciíntulo, i deixa tnaeabada Múiicu 
di'l /jttiT/iíí'. M o r í d ' u n in ta r t el K 
d'occubre de 1963, ais 55 anys. 
Una bruixeria benigna 
En Pobra de lí^emedios Varo es percep 
una ]i rene upa L"ió ineessant i creixent 
per lotu l re, eom va escriure l'efer 
Engel, el ni i t ie amb el eientiHe. el 
sagrat amb el prota, sen'int-se de kmts 
diverses que abra^aven des del mistieis-
nie alemany ais cants gregor ians. 
1 alquimia medieval, les teories sobre la 
''eeneaniaeió del visionari armeni CPI. 
CíurdjietT, la pintura d 'Hyeroninms 
Boseh, Piecr i Jan Brueghel, CÜotto i 
Loreiizctti, i les maremaciques. Pastro-
nomia, la fisica. l'engiiiyeria, la biologia 
i b psicoanalisi. L;i historiadora Teresa 
del Conde assegura, obsei-vant aquesta 
vastitud d'interessos. que seria oportú 
peusar-la també et>m a científica. Pero 
iiqnesls relérents no son e.\clusivament 
e'ls seus; hi ha. en la majoria liels arfisles 
de la segona generació del sun'ealisme 
;inib els quals Varo va establir relacions 
profitoses, ais anys trenta i quaranta, 
una ininiersió compartida en els pLiisat-
ges metafisics, en la captació de l'cspe-
rit invisible de la naturaiesa, com es 
percep en les pintures de Cordón Ons-
Homoroüans{1959). 
low-Ford de final deis quaranta, des-
prés de la seva etapa mexicana, o en 
I'apassionada lectura del [nístie armeni 
CiurdiietTi del seu deixeble ms, Ons-
]iensk.v, a qué es Uinrava el xilé Rober-
to Matta o Eva Snlzer, que semblaiit-
nient a Kemedios Vam van trobar-hi 
el fonament d'una visió del món com a 
presó i de Partista com un clarivident 
habÜitat per revelar Pinvisible. 
Qualificada sovint de malencóni-
ca. frágil, introspectiva i obsessiva, 
Kemedios Varo ha deixat també tesri-
nioni en la seva obra de les seves crisis 
emocionáis, com a ¡usoiiiuio, en qué 
recorre a una simbologia sinistra deis 
ulls molt próxima a la que turmentava 
el rotnanés Vietor Brauner, en Pobra 
liel qual apareixen amb insistencia i de 
manera premonitoria figures distorsio-
nades d'ulls imUilats IOI^M abans que 
ell mateix perdeos Pnli esquerre per un 
precís eop d"ampolla. O'altra banda, 
Pempremta del surreal isme, m o l t 
explícita en les escasses obres deis anys 
n-enta, es dilueix en la seva produeeió 
posterior i queda reduida a un residu 
técnic utílitzat sovint de manera sub-
versiva, com ha fet notar Janet A. 
Kaplan. Així , per exemple, recursos 
com ara la calcomanía de l.'íomínguez, 
el /fíiffíí, '^c de Paalen o ci ^<>n¡ita'i>c de 
Francés -pensats per provocar etectes 
accidentáis en la pintura- son eniprats 
per Remedios Varo com a estratégies 
conscients en la creació de realitats 
niagicjues, com ara al sotabosc i el cel 
de Rulot, la llet vessada de Sinijuuiíi. 
Patmosfera boirtisa de (^iniciij iiii'nil o 
L\il,]ii\)i\ií(a i el paisatge de Aíúsica 
.<ol,iy. "Aquests efeetes eren noniés 
punts de partida a partir deis qunls ela-
borar imatges molt detallades, coritro-
lades i planificades", constata Kaplan, 
que afegeix: «Si invitava l'ntzar a la 
seva pintura, era només per dominar-
lo", Com a cosidora, com a malabaris-
ta, com a princesa encantada, com a 
alquimista, com a viatgera en extraor-
dinaris aparells de locomoció. Reme-
dicís Varo es retratava ima vegada i 
una .iltra en la seva pititura com en un 
dietari en qué només hagués consignac 
la vida de les protunditats i el merave-
l lós per exorc i t za r la super f ic ie 
ombrosa, cruel i malhumorada deis 
infortnilis reals. de la guerra, de Pexili. 
de Popressió, Res en la sev;i pintura es 
sñixÜd o detonue, tnigic o miserable: 
amb un trai; de miniaturista medieval, 
refonia la térra, el mar. els rins. les 
muntanyes. el bosc. els astres i cotes 
les seves criatures canials o celestials, 
sempre amb acompanyament de sorri-
legis i invocacions per beneir-los i 
preservar-los del mal, com liavia iet 
anys enrere la seva mare encomanant-
la a la verge del 13.emei, Petillera ¡uga-
nera i benigna, Remedios Varo con-
jura el maléfic en un ineessant treball 
de [Hirificació. 
Eva Vázquez rs lúsioricidma 
,1c ¡\ni i ¡íniíHÜsUJ. 
